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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВИДЫ ТУРИЗМА В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Изучение и оценка туристско-рекреационного потенциала выступают необходимым условием планирования 
развития туризма и рекреации в регионе и формирования регионального турпродукта. 
В данной статье представлены наиболее перспективные для Гомельской области виды туризма и рекреации, 
выделенные с учетом оценки имеющегося историко-культурного, природно-рекреационного и инфраструктурного 
потенциалов. 
 
Studying and evaluation of the tourism potential is a necessary condition for the development planning of tourism and 
recreation in the region and the formation of regional tourism products. 
This article presents the most promising forms of tourism and recreationfor the Gomel region, selected based on an 
assessment of available historical, cultural, natural, recreational and infrastructural capacity. 
 
Одной из наиболее характерных особенностей использования туристско-рекреационного 
потенциала Гомельской области следует назвать наличие крупных водных артерий, среди которых 
необходимо выделить Днепр, Березину, Припять, на берегах которых формируются курорты и зоны 
массового отдыха. Болотные массивы занимают около 20% территории Гомельской области и 
представляют собой места охоты и сбора ягод, а также уникальные для европейского континента 
объекты экологического туризма (заказники «Средняя Припять», «Ольманские болота» и др.). 
Гомельская область может быть привлекательна для въездного туризма вследствие того, что 
через нее проходит трансевропейский транспортный коридор № 9 (Хельсинки – Санкт-Петербург – 
Витебск – Могилев – Гомель – Киев – Одесса), с которым связан значительный транзитный поток с 
существенным потенциальным объемом спроса на услуги размещения, питания, кратковременные 
программы туристско-экскурсионного обслуживания. 
В качестве приоритетных для территории Гомельской области авторами определены 







Культурно-познавательный (экскурсионный) туризм – вид туризма, главной целью которого 
является осмотр достопримечательностей, а главной особенностью – насыщенность поездки 
экскурсионной программой. При этом, поскольку сама по себе экскурсия может быть включена в 
программу практически любого путешествия, культурно-познавательный туризм тесно 
переплетается с другими видами туризма. Если речь идет о культурно-познавательной поездке по 
святым местам, такой тур является одновременно и экскурсионным, и религиозным. Если целью 
путешествия является знакомство с культурой, обычаями и нравами местных народов, то такой тур 
можно одновременно считать и экскурсионным, и этнографическим. То, что объектами туристского 
показа могут быть не только историко-культурные, но и природные достопримечательности, роднит 
культурно-познавательный туризм с экологическим. 
В Гомельской области культурно-познавательный туризм возможно организовать на базе 
историко-культурного наследия, в том числе на транзитных международных маршрутах и маршруте 
«Золотое кольцо Гомельщины», с посещением достопримечательностей городов,  
а также усадебно-парковых комплексов в исторических населенных пунктах (Грабовка, Кореневка, 
Хальч и др.). Интерес для туристов могут представлять музеи, экспозиции которых раскрывают 
историю развития культуры народов. 
Этнографический туризм способствует развитию и возрождению народных промыслов и 
ремесел, организации ярмарок-продаж изделий народных мастеров, фестивалей народного твор- 
чества и фольклорных праздников, проведению народных гуляний и обрядов («Купалле», «Гуканне 
вясны»). Далеко за пределами региона известны международные фестивали «Сожскi карагод» (г. 
Гомель), «Славянские театральные встречи» (г. Гомель), «Зямля пад белымi кры- 
ламi» (Мозырский район) и др. [1]. 
В Гомельской области имеются благоприятные предпосылки для развития религиозного 
туризма. По уровню значимости в туристическом показе 50 культовых сооружений региона 
выделены следующие объекты республиканского значения: Свято-Петропавловский кафедральный 
собор и старообрядческая Ильинская церковь в г. Гомеле, храмы Свято-Покровский и Сретения 
господня в г. п. Корма Добрушского района, Свято-Михайловский кафедральный собор в г. Мозыре 
и храм Преображения Господня в г. Чечерске. Эти сооружения включены в ряд радиальных (с 
выездом из Гомеля) и кольцевых туристско-экскурсионных маршрутов региона. 
Особый интерес представляют также природные и малые формы объектов культа на 
исследуемой территории: святые источники д. Черное (Речицкий район) и урочище Криница 
(Петриковский район), каменный крест в храме Всех Святых и растущие из земли каменные кресты 
на Борисоглебском кладбище в г. Турове, а также место мученической кончины священномученика 
Макария, митрополита Киевского в д. Скрыгалово (Мозырский район) [2]. 
Большой потенциал развития в Гомельской области имеет лечебно-оздоровительный туризм, 
который представлен санаторно-курортным и профилактическим лечением, а также спортивно-
оздоровительным отдыхом всех возрастных групп населения. Регион обладает благоприятными 
условиями и необходимыми природными ресурсами для создания рекреационных и лечебно-
профилактических учреждений. Комплекс климатических и природных лечебных фак- 
торов, представленных источниками минеральных вод и месторождениями лечебных грязей, 
способствует лечению целого ряда заболеваний. Уровень развития медицины и санаторная база 
привлекают в регион иностранных клиентов, поэтому данное туристическое направление активно 
развивается. 
Рекреационно-ресурсный потенциал Гомельской области позволяет организовать широкий 
спектр рекреационных занятий лечебного и оздоровительного характера. В территориальной 
организации лечебно-оздоровительного туризма в регионе ключевую роль играют курорты 
республиканского и местного значения. 
Экологический туризм – это посещение хорошо сохранившихся природных территорий, 
представленных во всем мире, как правило, национальными и природными парками, резерватами и 
другими типами охраняемых природных территорий [3]. Экотуризм отличается относительно 
слабым негативным влиянием на природную среду и поэтому его иногда называют  «мягким 
туризмом». 
Гомельская область обладает уникальными ресурсами для организации экологического 
туризма на базе особо охраняемых природных территорий. Наиболее известны и посещаемы 
национальный парк «Припятский», республиканский биологический заказник «Днепро-Сожский», 
Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, республиканский 
ландшафтный заказник «Смычок», заказник республиканского значения «Выдрица», охотничьи 
заказники «Чечерский», «Ленинский» и др. 
Для развития экотуризма необходима разработка проектов экологических троп, туристических 
маршрутов и оборудования их информационными щитами. По Гомельской области разработано 
шесть туристических маршрутов, привязанных к благоустроенным охотничьим домикам (для 
Житковичского, Милошевичского, Хойникского, Речицкого, Петриковского и Гомельского лесхозов) 
[1]. 
Одной из форм организации экологических экскурсий должно стать экологическое 
образование школьников и молодежи, организация молодежных форумов, что внесет значительный 
вклад в понимание ценности природного и историко-культурного наследия. В настоящее время в 
Гомельской области функционируют эколого-биологические центры в Гомеле, Калинковичах, 
Светлогорске и Жлобине, где осуществляется непрерывное экологическое образование [1]. 
Одним из перспективных направлений в развитии экономики Республики Беларусь и,  
в частности, Гомельской области признано развитие агроэкотуризма. 
Десять лет назад развитие агроэкотуризма в Гомельской области было под большим вопросом. 
Однако реалии превзошли все, даже самые смелые прогнозы и ожидания. Если в 2005 г. было всего 8 
агроусадеб, то на 1 января 2013 г. в Гомельской области уже имелся 641 объект агроэкотуризма. 
Гомельская область начала внедрять кластеры задолго до того, как о них заговорили на 
республиканском уровне. Еще в 2006 г. на агроусадьбе Михаила Куксы «Дом рыбака» прошел 
областной семинар «Кластерная модель агроэкотуризма на Гомельщине как фактор устойчивого 
развития региона». Следующие семинары состоялись в 2007 г. и назывались «Кластер сельского 
туризма Речицкого района и устойчивое развитие местных сообществ», «Усадьба "Хальч"»: прошлое, 
настоящее, будущее. От туристического кластера к развитию территорий». 
Разработана сеть туристических маршрутов трансграничного кластера «Еврорегион Днепр», 
которая включает трансграничную сеть протяженностью 450 км с двумя «точками входа и выхода» – 
пограничный переход «Веселовка» (Добрушский район) и пограничный переход «Новая Гута» 
(Гомельский район), 6 региональных радиальных сетей, включая 6 «зеленых маршрутов». 
Туристские маршруты были апробированы в ходе велоавтомобильной экспедиции (Гомель – 
Чернигов – Городня – Репки – Гомель). 
На сегодняшний день в регионе создан интересный турпродукт «Туристские маршруты 
Гомельского Полесья». Он включает 20 туристских направлений, в том числе по технологии 
«зеленые маршруты», – 6 водных, 13 велосипедных, один пешеходный. Их общая протяженность – 
около 2 100 км. 
Впервые в практике агроэкотуризма в Беларуси применена GPS-навигация девяти туристских 
маршрутов «С навигатором по Припятскому Полесью». В их сеть включены маршруты выходного 
дня, специальные предложения для байкеров и любителей экстрим-туризма. 
Для дальнейшего успешного развития агроэкотуризма необходимо совершенствование 
местной инфраструктуры туризма, усиление рекламной кампании, участие агроусадеб во 
всевозможных ярмарках, подготовка высококвалифицированных кадров для туристской отрасли. 
Спортивный туризм предусматривает посещение физкультурно-оздоровительных и спор- 
тивных объектов с целью занятий физической культурой и спортом. Хорошо развитая спортивная 
база должна привлечь не только местное население, но и из сопредельных территорий с хорошей 
транспортной доступностью. 
В регионе успешно развиваются более 50 видов спорта. За последние годы в Гомельской 
области возведены спортивные сооружения, которые считаются одними из лучших в республике 
(Ледовый дворец спорта, Дворец игровых видов спорта, футбольный стадион «Центральный», 
аквапарк, горнолыжный комплекс). 
Дворец игровых видов спорта является одним из крупнейших спортивных сооружений 
Гомельской области. К услугам посетителей предоставляются тренажерный зал, сауна, бильярдный 
зал, медицинский кабинет. Здесь проводятся официальные соревнования, в том числе с участием 
национальных сборных команд России по гандболу и баскетболу, а также спортивно-массовые и 
зрелищные мероприятия. 
Жлобинский аквапарк – это многофункциональный комплекс со спортивным бассейном, 
ледовой ареной, салонами, саунами, кафе и гостиницей. Все это относится к Центру олимпийского 
резерва по хоккею с шайбой и плаванию, построенному в 2008 г. Нельзя не сказать о том, что в 2009 
г. этот комплекс стал лучшим туристическим объектом года республики, а на сегодняшний день 
включен в туристический маршрут «Золотое кольцо Гомельщины». 
Спортивно-оздоровительный горнолыжный комплекс «Мозырь» находится в городе, который 
выделяется особым рельефом – сочетанием холмистой Мозырской гряды и низменностью у берегов 
реки Припять. К услугам посетителей предлагаются две трассы различной степени сложности, что 
подходит для лыжников всех категорий (от начинающих до мастеров). Также посетители комплекса 
могут покататься на коньках и сыграть в хоккей на катке. Помимо катания на лыжах, коньках и 
сноубордах, можно покататься на снегоходах и квадроциклах,  
а для самых маленьких посетителей имеются электромобили, батут и надувные горки. 
Для развития спортивного туризма следует продолжить реконструкцию существующей базы и 
строительство новых спортивных объектов. 
Транзитный туризм предусматривает возможность временной остановки и участия в 
культурно-познавательных экскурсиях или самостоятельный осмотр достопримечательностей, 
доступных по направлению транзита (либо это организация отдыха в течение нескольких дней с 
посещением достопримечательностей, расположенных вдоль автомагистралей). 
Гомельская область обладает очень хорошим историко-культурным и природным потенциалом 
для развития транзитного туризма. Исходя из географического положения региона основные потоки 
трансграничного туризма направлены из Украины и Российской Федерации. 
Важной предпосылкой для развития транзитного туризма в Гомельской области является 
густая дорожная сеть, а также то, что основные магистрали, проходящие через страну, связывают 
между собой важнейшие туристские объекты. В транспортной сети региона выделяется основной 
опорный каркас, состоящий из важной трансевропейской трассы Гомель – Витебск, соединяющей 
Стамбул, Бухарест, Киев с Санкт-Петербургом. От нее отходит ответвление от Гомеля через Минск к 
Вильнюсу и Клайпеде. 
Развитию транзитного туризма способствует организация маршрутов, включающих посе- 
щение туристских объектов пограничных государств, согласованное размещение и развитие центров 
туризма по обе стороны границы, организацию крупных международных мероприятий в 
приграничных регионах для привлечения туристов из соседнего государства. Центрами транзитного 
туризма могут быть приграничные поселения разной величины, расположенные вблизи пограничных 
переходов (г. п. Комарин, д. Глушковичи). Его развитие целесообразно в транспортно-пересадочных 
узлах, а также вдоль основных транспортных коридоров, вблизи которых расположены города с 
ценным историко-культурным наследием (Мозырь, Гомель, Жлобин и др.). 
Таким образом, природные комплексы и историко-культурное наследие Гомельской области 
позволяют разработать диверсифицированный конкурентоспособный национальный туристский 
продукт, включающий различные виды туров для иностранных посетителей: экологические, 
этнические, охотничьи, сельские, программы кратковременного обслуживания транзитных 
посетителей, специализированные программы (посещение радиационно-экологического заповедника 
и др.). 
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